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Rijec je 0 imenu koje nos i posljednja dionica najduzega pr~toka 
rijeke Neret:ve, odnosno selo koje se nalazi blizu njegova usca. Od­
baouju se dosadaSnja miSljenja 0 njegovu porijeklu ,j znacenju, me du 
njtima i Skokovo. Iznose se indicije da je vjerojatno pre<lslavenskoga 
porijclda. Upozorava se na znacajni ,r,imski 'Vojni logor koji je &tajao 
bliw mjes,ta gdje Neretvin pritok dobiva dme Tribizel i na ime rlrnske 
putne stanice Bigeste u Jstom kraju. Zakljucuje se da se je taj logor 
zvao *Tutre(s) Bigesti(s) i da je njegovo ime saeuvano upravo u topa­
nimu Triblzet ili sI. 
1. 
Najduzi pritok rijeke Neretve izvire nesto zapadnije od Imotskoga, u 
Proloscu na rubu Imotskoga polja, a utjeee u Neretvu nesto juznije od 
capljine, u Strugama. U svom tom iprolazi najprije cijelom duzinom Itffiot­
skoga polja. Zatim, na potezu dugu oko 2,5 km, teee ispod zemlje. Ponovno 
izbija iz goleme peCine na nadmorskoj visini nizoj za stotinjak metara i 
bhä stijesnjenom dolinom prema Ljubuskom polju. Prolazi cijelom duZi­
nom toga polja, koritom koje je pretezno regulirano jos u prvoj polovini 
XIX. st. Ispod sela Humca ponovno hita kroz stijesnjenu doLinu praveCi 
na jednom mjestu znameniti slap Kravicu, visok oko 25 m. Dalje se jedno 
vrijeme probija kroz sutjesku. Na kraju prolazi cijelom duzinom Trebizat­
skoga polja. Ako se zanemarj ona cinjenica da je u gornjem toku krace 
vrijeme nevidljiv, onda je dug viSe od 76 km.! 
Vec na svom putu kroz Imotsko polje ta jerijeka siroka deset-petnaest 
metara ,j teee koritom koje je duboko tni-eetiri metra. Ona nikad ne pre­
susi, ali u susnom razdoblju godine cesto vrlo opadne. U jesen, s prvim 
jacim kisama, silno nabuja. Polja kroz koja tece ubrzo se veCim dijelom 
pretvore u protoena jezera. Cijela njezina doHna dozivljava tada dramatiene 
trenutke. Jos u nedav,noj proslosti to je cesto znacHo gubitak gotovo cjelo­
kupne ljetine, sto je vodilo u ocaj, glad, bolest i smrt. Brzina kojom voda 
poplav;i npr. Imotsko polje izvanredno je doearana u ovim stihov,ima hrvat­
skogapjesnika A. B. Simiea koji je roden u Drinovcima, na rubu jugoistoe­
noga dijela toga polja: 
I Usp. geografsku kartu Jugoslav,ije razrnjera 1: 100.000, izd. VojnogeografsJd
institut u Beogradu, kvadr. Makarska i Mostar. 
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Moj otac rece sinoe: »Sine, jesen je« 

i vec su nocas nas kraj cijeli poplavile zute vode.2 

Sve dok u novije doba nisu poduzeti odgovarajuCi tehnieki zahvati, rIJecno 
korito izranjalo bi opet na svjetlost dana istom u proljece, ponekad tek u 
kasno prolje6e ili eak u poeetku Ijeta. Razumije se da je zato velik dio 
plodnih povrsina uz rijeku, zbog mokrine, povremeno ill trajno morao osta­
jati neobraden. 
Kako se vec iz tih podataka vidi, taj je Neretvdn pritok vrIo zanimljiv 
s geografskoga glediSt·a. Ako se, medutim, postavi pitanje kako mu je ime, 
Viidjet ce se da bi morao biti podjednako zanimljiv i s filoloskoga glectista. 
Danas je on u svom toku od hvora do usca poznat pod nekoli.ko posve raz­
liCitih imena. Dok teee kroz Imotsko polje, poznat je najprije, na dionici 
dugoj 5-6 km, pod imenom V'flika Mi V'fljika, a iZatim, na dionici drugoj 17­
18 km, pod imenom Miitica. NakOlIl ponovnoga izvora teee najiprije, lila dio
nici dugoj oko 20 km, pod imenom Tijiiljina, Rika Bi Tijaljskä rika. Na slije­
deeoj dionici, koja je duga oko 8 km i lIlalazi se na Lju1buSkom polju, poznat je 
pod imenom Prokop, Mliide (gen. Mlddl) ili Mltidi (gen. Mlddt). Na kraju, na 
dionici dugoj oko 23 km koja zapocinje blizu sela Humca, kod mjesta gdje 
prima rjeCicru Vriosticu, poznat je pod imenom Tribizet; Trebizet, ili Trebi­
zat (gen. Tribizeta, Trebizeta, Trebizata). 
Svako je od tih dmena s onomasticl;coga glediSta vr10 zanimljivo. Ovdje, 
na zalost, nema mogucnosti da se govori 0 svima. Zato cu se zadrZati samo 
na posljednjemu, koje je opcen,ito najpoznatije, ali, zahvaljujuci geograf­
skim ka·rtama i li:temturi, samo u obliiku TrebiZat. 
11. 
Potamonim Tribizet, Trebizet ili Trebizat cuje se, da ponovim, u mje­
stima koja Soll prirodno upucena na dionicu Neretv,ina prdtoka koja ·se pro­
teze od tocke blizusela Humca gdje taj pl'itok prima rjecicu VJ1iosticu pa 
do njegova usCa u Neretvu. Danas na terenu vlada dosta veliko sarenilo u 
upotrebi njegovih triju spomenutih inaCica. 1pak, jas ' uvijek dmadovoljno 
elemenata koJi omogucuju da se utvrdi podrucje njihove autohtonosti. 
Inacica Tribizet, s vokalom i u prvom i vokalom e u posljednjem slogu, 
cuje se danas dosta rijetko, na podrucju od RadiSica kod Ljulbus1koga, koji 
su neizravno upuceni na Neretvin imotski pritok, do Studenaca koji su smje­
steni nekako na polovini njegove posljednje dionice. Upravo, imam podatak 
da se euje od starijlih osoba u RadiSiCima3 i Studencima.4 
Ostaillemo li na mjestima uz samu tekuCicu, treba reCi da je na podrucju 
koje se proteze od sela Humca pa otprilike do s.redinesela Trebizata danas 
znatno uobieajenija inaCica Trebizet, s vokalom e u prvom i posljednjem 
slogu. Ona se redovito euje npr. u selima Humcu, Teskeri, Rasljanima, Stu­
2 U"'p. A. B. Slimic, Pjesme, Zagreb 1950, str. 24. 
J tPiI"iopCio prof. Petar Sarac koji je Toden u RadiSi6ima. 
• PiI"iopCila prof. Ana Vrankic koja je rodena 'll Studencima. 
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deneima ,i sjeverozapadnom dijelu sela Trebiiata.5 Meautim, buduci da se 
u dolinf-. Neretvina imotskoga pritoka govori novostokavski ikavski, mora se 
uzeti da je na tome podrucju upravo inacica Tribizet ona prvotna, izvorna 
inacica. Druga inaOica, tj. ina6ica Trebizet, bez sumnje je nastala u novije 
doba, poijekavljivanjem prve. Da se je jos prije stotimjak godina na tome 
podrucju uglavnom mogla cuti samo prva inaCiea, posebno u selu Humeu 
Podrucje oko Trebizeta s rimskim cestama i rimskim i danaSnjim naseljima 
(prema skici Danijela Alerica izradila Mirna Vuckovic) 
gdje je moj informator prof. Petar Sarae nije zabiljeiio, svjedoci Ivan Zovko 
vec i naslovom svoga clanka Kako je postalo ime Tribizetu sto ga je objavio 
g. 1892. U pocetku toga clanka, u kojem iznosi pucku predaju s Humca 0 
postanku imena 0 Jcojem je r.ijec, Zovko to svjedooi i izrijekom: »Desna pri­
toOica peCinaste i vrtloine Neretve, sto protjece ubavim ljubuSkim poljem, a 
saljeva se kod Gabele ... zove se Tribiiet ili ka:ko mu nek,i i drugaCije reknu 
Trebiiet.«6 
Inacioa Trebizat, s vokalom e u prvom i vokalom a u posljednjem slo­
gu, cuje se danas u jugoistocnom dijelu sela Trebizata i uopce oko donjega 
'ProiopCiH pmf. Petar Sarae koji je roden u RadisiCima, Mara A1ilov~c koja je
udata u Rasljane, gdje je (>>na Kravici«) imala mliniou i stupe, prof. Ana VlI'ankic 
koja je rodena u Studeneima i prof. Blago Vrankdc kojJ je roden u Trebizatu. 
• Usp. I. Zovko, Kako je postalo ime Tribizetu, Glasniik: Zemaljskog muzeja u 
Basni i Hercegovini, ,knj. 1, god. 4, Sarajevo 1892, str. 94. 
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dijela Neretvina imotskoga pritokai njegova usea.? Ta je posljednja inaCica 
potvrdena znatno prijedviju prvih. Nju u svom djelu - na karti i u tekstu 
- spominje vec Alber'to Fortis g. 1774, U obLiku Trebisat. 8 Gdje ju je i od 
koga Fortis euo, nije moguee toeno red, jer je ()ll sa svojim crtaeem po 
viSe dana borav,io u KokoriCima kod Vrgorca i u Opuzenu na pocetku Ne­
retvine delte,a dolazio je i u blizinu tekuCice 0 kojoj je rijec.9 Ipak se, s 
obzirom na njezin ijekavski üblik, moze pretpostaviti da ju je euo üd ije­
kavaca, najvjerojatnije od svojih domaCina Nonkoviea u Opuzenu. 
III. 
Dosad sam usput spominjao i sela Trebiiat, i to u tome, ,sluzbenom imen­
skom obliku. Ono se nalazi s lijeve strane rijeke, oIro 3,5-6,5 km uzvodno 
od njezi:na usea, na nlbu Trebiiatskoga rpolja. I za ,rijeku i za sela u njegovu 
je sjeverozapadnom dijelu uobicajena inacica Trebizet, a u jugoi'stocnom ­
inacica TrebiZat. Samo to selo, koje fra Petar Bakula zove imenom Trebizet 
ili Novo Selo, nastalo je kao rezultat melioracije polja provedene g. 1833­
1845, Jna mjestu koje je prije toga, takoder ,po svjedocanstvu Ifra ,Petra 
Bakule, bilo barovito i potpuno nenaseljivo. lO Povjesnicar Vego iznosi da se 
Trebizat kao selo »prvi put ... spominje 26. decembra 1844. godine povü­
dom neocekivane smrti Luke Planinica iz Graca u Brotnju«. On takoder kon­
statira da se u crkvenim knjigama prve vijesti 0 tome selu pojavljuju g. 
1846, kad suse u nj masovnije doselili doseljenici iz Broena, i da iz njih 
proizlazi kako se je ono poslije doseljavanja novih stanovnika nazivalo Novo 
Selo. Iz V,egina c~anka doznajemo i to da je na podrucju danasnjega sela 
Trebiiata do g. 1845. bila podignuta i kula Ali-pase Rizvanbegoviea i da je 
u isusenom polju Ali-<pasa »sijao rüu, sijerak J kukuruz«.ll Na osnovi izne­
senih cinjenica moie se zakljuCiti ovo: 
1. prije melioracije na podrucju danasnjega Trebizatskoga polja imenom 
Tribizet ili sI. naz,ivana je u prvom redus'ama rijeka, alä, vjerojratno, i mocvar­
no podrucje koje se je povremeno pretvaralo u pros'ireno rijecno korito; 
2. buduei da je na dijelu isusenoga mocvarnoga podrucja oko g. 1844. 
nastalo selo, ono je u pocetku nazivano ili imenom kojim je, vjerojatno, do­
tada oznaCivano to moevarno podrucje (Tribizet ilri sI.) ili imenom koje upu­
cuje na njegovu novost (Novo Selo), dok na kraju nije prevladalo prvo od 
tih dvaju imena; 
3. na podrueju Trebiiatskoga polja i njegove okolice ijekavski oblici 
Trebizet i Trebizat, za rijeku i selo, vjerojatno rrisu autohtoni, nego pred­
stavljaju ,ijekavizacije starijih ikavskih oblika Tribizet i *Tribizat, ijekaviza­
7 PriopCio prof. BIago Vrankic koji je 'roaen u Trebizatu. 
• Usp. A. Fortis, Viaggio in Dalmazia, I-lI (1774), iMünchen-Sarajevo 1974, 
str. 281, 423-43l. 
• Ib., str. 423. i d. 
10 Usp. Hercegovina prije sto godina ili Topografsko-historijski sematizam Fra­
njevacke kustodije i Apostolskog vikarijata u Hercegovini za godinu Gospodnju 
1867 (Sematizam fra Petra Bakule), Mostar 1970, str. 93. 
11 Usp. M. Vego, Jz proslosti Trebii.ata, Zvuci Trebiiata, Tirebiiat 1975, str. 56. 
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cije koje su se pocele siriti Iffioida tek u vrijeme melioracije TrebiZatskoga 
polja, preko samoga Ali..pase Ii njegove administracije, koja je imala sjediSte 
u Stocu, usrcu ijekavskoga dijela Hercegovine. 
IV. 
o porijeklu i znacenju potamonima 0 kojem je rijee pisano je dosad 
u nekoliko navrata. 
Jos g. 1892. objavljeno je 0 tome pucko misljenje koje Je zabiljeieno 
u selu Humou, dakle u prvom selu uz nasu teku6icu u kojem je taj pota­
monim od pamtivijeka uobicajen. Po tome miSljenju ime Tribiiet dolazi »od 
nasil.ne provale za vrijeme povodnja Ii kad bi se prokop provalio«, kojom bi 
prilikom »sva iita, 5to bi se zavrnula ili u vrsaju ihi na gUVllU, ili kako mu 
vec bilo, postradala i potrijebljena vodom hila«; kra6e reeeno, teku6ici »na­
djenuse rme Tribiiet, jer trijebi i plavi iitO«.12 Potamonim Tribizet u puku 
se, dakle, shvaca kao slozenioa tipa Ljubibrat, slozena od oblika glagola 
trijebiti i imenice iet 'ietva', koja je, inace, potvrdena u djelu Jeronima 
Kavanjina,B a dolazi i u drugom dijelu slozenice sjenozet "sjenokosa'.'4 
Ne5to kas.nije, g. 1909,antropogeograf Jevto Dedijer uvrstio je to ime 
medu hercegovacka mjesna imena »,sa nejasnim ikorjenom«, medu kojima 
navodi i ova »sa korjenom treb-«: Trebinje, Trebimlja, Trebistovo (izvorno: 
Triblstovo) , Trijebanj, Trebijovi. 15 
Unovije doba knjizevnik Vladimir Pavlovic, rodeni Trebimcanin, kaie 
da nam danas nije poznato »leksicko zna6enje samoga imena Trebizat«, ali 
ipak iznosi trj mogucnosti njegova nastanka: 
1. to je ,ime ilirskoga porijekla, aH mu »znacenje danas ne mozemo ob­
jasniti« ; 
2. tim je imenom najprije oznacivano -selo, a kako je ono »na:stalo na 
isuSenom podru~ju s kojega su iskrcene sume«, ime mu je izvedeno »od 
rijeei trebeza« (valjda trebei, tj. trijebez) u znacenju krcevina; 
3. tim je dmenom najprije o:macivana rijeka, a ,kako je ona »bogata ri­
born, osobito jeguljom koja se ujesen lovi u velikim kohlCinama«, ime joj je 
izvedeno od zastarjele talij-anske rijeci il trebizatto u znacenju jegulja.'6 
Prvom se Pavlovicevom pretpostavkom, jednako kao ni Dedijerovom, ne 
ulazi u pravo tumacenje toponima. Zatose ona i ne moze podvrCi kritici, 
nego joj se, eventualno, same moze suprotstaviti koja druga, vjerojat'l1ija 
pretp06tavka. Od druge se pretpostavke ograduje i sam Pavlovic (»ovo se 
ne moze uze ti kao pouzdano tacno«). Nju treba odbaciti vec i zato 5to je, 
12 Usp. I. Zovko, o. c., · str. 95. 
lJ Usp. RjJAZU (= Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, tzd. Jugoslavenska 
ak-ademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, knj. 1-23, Zagreb 1880-1976), s. v. Zet. 
I' Na hrvat'sko-srpskom tlu ta je praslavenska slozenica kao apelativ potvrdena, 
dodu~e, same na cakavskom POdI1U(~jU (usp. RjJAZU, s. v. 1. sjenozet), alise u to­
ponimiji javlja i na Stokavskom podrucju (usp. RjJAZU, s. v. 2, Sjenozet, pa Sje­
nozeta, Sjenozetski potok, Sjenozetva, SjenoZeStani, Sinozeci, Sinozetva). 
IS Usp. J. Dedijer, Hercegovina, Srpski etnografski zbornik, knj. 12, Beograd
1909, str. 103. 
16 Usp. · V. Pavlov.iC, Akordi u kamenu (Cetiri decenije seoske glazbe u Trebi­
zatu), Tr-ebizat 1963, str. 3_ 
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kako smo vidjeli, selo Trebizat nastalo tek oko g. 1844, dakle sedamdesetak 
godina nak!on prvoga 'spomena potamcmima Trebizat. Trecu je pretpostavku, 
kako se razabire, Pavlovicu usmeno iznio prof. B. RU'pCic. Dovodenje potamo­
nima Trebizat u vezu s nazivom za' jegulju djeluje vrlo privlacno, pogotovu 
a'ko :se zna da na istom, zapadnohercegova'ckom rpodrncju jedrna drnga te­
kucica nosi ime Ogrovaca < *Ogorovaca < *Ugorova (= jegulj,ina), tj. voda 
ili rijeka. Ipak, i tu pretpostavku treba odbaoiti, caki onda kad bi se uzelo 
da nije rijec 0 talij3lIlskom nego 0 dalmatskorom3lIls'kom nazivu za jegulju. 
Jer, u odgovarajuCim znanstvenim rjecnicima imenice trebizatto ili njoj slic­
ne imenice naprosfo nema. Posrijedi je, dakle, zabuna. Prof. Rupcic ooito je 
imao na umu venecijansku imenicu bisato 'jegulja od tri libre' > hrv. bizat, 
bizata, bizat, bizot,11 pa uocavao da se hrvatJski toponim Trebizat moze na 
ta:l~janskom jeziku shvatiti kao tre bisato 'tri jegulje'. S pravom etimologi­
jom ta kombinacija, dakako, nema nikakve veze. 
Posljednji je 0 toponimu Trebizat razmisljao povjesnitar Marko Vego, 
koji je roden u Capljini, dakle pOiSve blizu i sela i rijeke Trebizata. On je 0 
njemu pisao u clanku koji je objavljen g. 1975.18 i u radnj.i koja je objavJje­
na g. 1978. li, ponovno, 1980.19 Vego tu upozorava da su stad Slaveni »nazivali 
mjesta ZrtviSta trebja (trjeba)« , zatim da ,se g. 1000. u okolici Soli na spomi­
nju horonim i antroponim Tribiset koj~ govore 0 velikoj starosti toponima 
Trebizat, pa na to da »neplodno zemljiste uz rjecicu Nezdravicu u T'ihaljin:i 
nosi ime Trebizat poput rijeke Trebiiata.« Na 'Osnovi toga zaklju6uje: »Nema 
sumnje da je rijec trebizet, trebizat u vezi sa slovenshm svecenicima zreci­
ma koji su na zrtViiStima zrtvova:li Zrtve rawim bozanstvima.«20 Nevolja je, 
medutim, u tome sto su sve tri Vegine prem-ise pogrdne: imen'ica *treba 
oznaCivala je 'U pras'lavenskom jeziku zrtVlU, arrikatko Zi-tviSte (za zrtviSte 
je postojala imenica *trebiste); u neautentienoj se ispravi iz g. 1000,po no­
vdjem citanju, ne spominje horonim Tribiset nego Tribis (in ualle, quae dici­
tur Tribis),21 a u antroponiniu Tribiset (a Michaele, filio Tribiseti) treba, mi­
slim, traziti ,nadimak u znacenju onaj koji trijebi zeta, npr. od nametnika;22 
u okolici rjeCice NeZldravice, 'pa ni u cijeloj Tihaljini ne postoji toponim 
Trebizat üi s1.23 Z'ato i to miSljenje treba odbaciti. 
17 USjJ. V. Vtinja, ladranska fauna, Etimologija i struktura naziva, knj. 1, Split 
1986, s,tr. 157. 
18 Usp. M. Vego, Iz proslosti Trebizata, Zvuci Trebizata, Trebizat 1975, str. 
55. i d. 
" Us.p. M. Vego, Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem
vijeku, Starine, knj. 57, Zagreb 1978, st,r. 93~110; M. Vego, Kultna mjesta u Her­
cegovini u srednjem vijeku, IÜskano u M. Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne 
i Hercegovine, Sarajevo 1980, st'L 411-433. 
20 .Usp. M. Vego, Iz historije ... , oStr. 41-8. 
21 Usp. J. StipiSic i M. ~amsalovic, Diplomaticki zbornik kraljevine Hrvatske, 
Dalmacije i Slavonije, 'sv. I, Zagreb 1967, str. 52. 
22 Zanlmlj.ivo je da .se proucavatelj 'stadh hrvatskih osobnih imena Mate ~i­
mundic n~ zaustavlja na tome antraponimu u radnjti u kojoj razmatra antropo­
nime iz prve knjige Diplomatickoga zbornika (usp. M. ~imundiC, Nepoznata hrvat­
ska osobna imena do polovice 11. stoljeca, Onomastica Jugoslavica, knj. 10, Zagreb 
1982, str. 229-231). 
23 P,riop6io povjesnioar prof. Andelko Mijatovic koji je ·roden u Tihaljini i koji 
se je za taj topornm raspitivao i medu Tihaljcanima koji zive tik uz ,rjeoicu Ne­
zdravicu. 
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Prije nego je Vego objavio svoj clanak u kojem je razmatrao i problem 
toga toponima, izasla je iz tiska i posljednja knj,iga Skokova Etimologij&koga 
rjecnika. U tome djelu Skok je na jednom mjestu iznio .i svoje misljenje 0 
potamonimu Trebizat, koj~ je poznavao samo u tome obliku. Utvrdivsi da 
je glagol trijebiti prvotno upotrebljavan u maeenju krCiti, iznosi - slieno 
kao sto ce to ikasnije na svoj nation ir,mijeti knjizevnrk Pavlovic ---.J4 da 'je to 
znaceonje oC:UVMrO »mo~da i u hidronimu TrebiZat«. Ta bi se veza spornenu­
toga glagola i toponima mogla, po Skoku, dopustiti ako bi se uzelö da je 
toponim Trebizat »poimenicen pridjev na -at od *trebeZ«.25 Drugim rijecima, 
Skok je slutio da se u Itoponjmu Trebizat hije pridjev *trebezat koj~ bi bio 
naCitnjen na i-sti nacin na koji i pridjev,i tipa bradat (: brada). 
Skokovu se misljenju moze prigovoriti s viSe strana. Tesko je, npr., vje­
rovati u postojanje pridjeva *trebezat kad u hrva'tsko-srpskom jezJiku nema 
nijednoga drugoga pridjeva koji bi bio izveden od imenice na -ez (grabez, 
drijemez, lavez, mladez, sitnez, starez, truZez itd.) s pomocu nastavka _lit26 
i kad se medu pridjevima i:zvedenim s pomocu nastavka -at (bradat, brkat, 
glavat, granat, plecat, rogat, zubat itd.) ne nalazi rujedan koji ne 00 bio dvo­
sloianP No, ono svakako mora otpasti jer ne daje odgovora na pitanje ka­
ko je pridjev *trebezat mogao u toponimij.i zadobiti oblike Tribizet i Trebi­
zet koji ISU Skdlm hili nepoznati, üliko su 'll bliZoj okolici tekucice izvoJ'lllo 
prosireniji od oblika TrebiZat. 
V. 
Dosadasnja razmiSljanja 0 etimonu toponjma Tribizet, Trebizet, Trebi­
zat nisu, dakle, urodila nikakwm zadovoljavajucim rezultatom. Pl1ipomoglo 
je tome, svakako, i to sto Skok nije bio uoCio ni ovih triju cinjenica koje 
govore da bi mogao biti neslavenskoga, tocnije, predslavenskoga iporijekla: 
1. toponim Tribizet üi sI. zivi u jugoslavens'!wj topOlnimiji samo na spo­
menutom podrucju u dolini Neretve - tim Hi slicnim imerrom ne zove se 
na jugoslavenskom tlu nijedan drugi zem~jop;i'Sni obje'kat;28 
2. toponim Tribizet ili sI. kao izvorno rijeellO ime nije zenskoga roda, ka­
ko bi se uglavnom ocekivalo da je slavenskoga porijekla, nego muskoga, .ili, 
jos bolje, nije zenskogaroda kao velika veCina imena znacajnijih Neretvinih 
pl'i,toka, lijeVlih (Sistica, Bijela, BasCica, Buna, Bregava, Krupa) i desnih 
(Jezerica, Ljuta, Rakitnica, Trdanica, KraljusCica, Ne re tvica, Rama, Do­
ljanka, Dreianka, Radobolja, Jasenica), nego muskoga, ,kao ime slijedecega 
,. Usp. ovdje pogl. IV, odl. 4. 
2S U'Sp. P. Skok, ERHSJ (= Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga
jezika, knj. I-IV, Zagreb 1971-1974), s. v trijebiti . 
.'" Usp. T. Mareti6, Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga knjizevnog 
jezika, 11. lizdanje, Zagreb 1931, § 362. h; S. Babi6, Tvorba rijeci u hrvatskom 
knjizevnom jeziku, Za~reb 1986, § 1629. ,i d.; J. Matesi6, Rückläufiges Wörterbuch 
des Serbokroatischen, iknj. 1-2, Wiesbaden 1966-1967. 
27 Usp. T. Mareti6, o. C., § 362. h. 
U Usp. Yugoslavia, Index Gazetteer, Showing Place-names on 1: 100,000 Map
Series, Kairo 1944. 
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Neretvina desnog pritoka (Norin ili Norilj), koje, medutim, nijeslavenskoga 
nego romanskoga porijekla « Narona) ;29 
3. toponim Tribizet ili sI. javlja se u dolini koja je u rimsko doba bila 
od prvorazredne vaznosti u prometnom' pogledu (cesta Salona-Narona!) i u 
kojoj je sacuvano relativno mnogo rimskih oSitataka, medu koje ubrajam 
i ekonim Imotski < Imot < *ImQto < *turres) in monte30 d orOiIlim Mato­
kit odnoSillo Motokit(a) < monte(m) acutu(m).31 
Upravo na podrucju danasnjega Humca, prvoga mjesta u kojem se Ne­
retvin imotsiki pritolk opce'l1ito zove ~menom Tribizet i:li s1., nalaze se, na 10­
kalitetu Gracinama, osiaci znacajnoga rimskoga vojnoga Iogora 'iz 1. st. 111 . e. 
Znacenje je toga logora moralo biti vrlo veliko jer je na tome mjestu rim­
ska cesta Salona-Narona prelazila s Lijev·e sü-ane .nijeke nadesnu, preko 
mosta ciji su ostaci takoder sacuvani. Njegovo se :zmacenje moze donekle 
predoCiti ako se kaze da je prije toga ta cesta preJazila preko rijeke same 
jednom, i to preko rijeke Cetine, blizu ll'tvr.rle Tilurija,32 cije je ime, zahva­
ljujuci upravo tome prijelazu, sacuvano dodanas u ekonimu Trilj < (Pons) 
Tiluri. 33 
Ime logora dosad nije nadeno na epigrafskim spomenicima. Ipak se vec 
od Theodora Mommsena uzimlje da se je zvao romaniziranim ilirskim ime­
nom Bigeste. Zakljucak se 0 imenu izvodi na osnoVii Peutingerove karte na 
kojoj je imenom Bigeste oznacena put:na stanica na cesti Salona-Narona, i 
to posljednja prije Narone. Nezgoda je same u tome sto po PeuNngerovoj 
karti udaljenost izmedu stanice Bigeste i Narone iznosi XIII m . p . = 19.240 m, 
dok je logor na Humcu bio udaljen od Narone, po Patschevu racunu, same 
X m. p. = 14.934 m. Durgo je prevladaval.o miSljenje da je na Peutingerovoj 
karti umjesto brojke XIII pogreslrom napisana broj'ka X. U novije 'Vr'ijeme 
arheolorg Ivo Bojanovs}{li dpak respelktira udaljenos't naznacenu na toj karti 
pa putnu staniou Bigeste tra~i l11e l11a Humcu, nego !LI RadisiCima zapadno od 
Ljubuskoga, na mjest'll l11a 'kojem su takoder sacuvani znacajni rimski ostaci. 
Ali, on dopusta mogu6nost da se je i logor na Humcu zvao imenom Bigeste. 
29 Na nekim se novijim geografskim kartama i Jäjevi Neretvim pr1tok Basci­
ca, koji utjece u Neretvu nd,to za,padnije od Konjica, oznac.uje imenom muskoga 
rada, konkretno imenom Idbar (usp. Geogratski atlas Jugoslavije, Zagreb 1961, 
karta 24; Enciklopedija Jugoslavije, 1. izdanje, knj . 6, Zagreb 1965, str. 277, J knj . 
7, Zagreb 1968, str. 120a). Njime se, medubim, na primarnoj geografskoj karti 
Jugoslavije, razmjera 1: 100.000, izd. Vojnogeografski instJitut u Beogradu, kvadr. 
Konjic, oznacuje same gomji, kraCi dio teku6ice cijoi 'se donji, duzi dio ozmacuje 
imenom Bascica. Samo je ime ldbar uvrijezeni tUI'ski oblik nasega imena Dbär, 
gen. Dbrä « *dobrb ',provalija, doJ.ina'), kojim se jos od XV. st. dokumentiTano 
oznacuje selo u doli,ni kojom rtece 'ta tekucica (usp. RjJAZU, s.v. Dbar; P. Skok, 
ERHSJ, S. v. dabar). 
30 Usp. D. Aleric, 0 porijeklu i znacenju zemljopisnih imena s osnovom lmot-, 
Radovi Zavoda za slavensku filologiju, knj. 11, Zagreb 1969, s>tr. 83. Li d. 
31 Ib., str. 88. Usp. i P. Skok, 0 simbiozi i nestanku starih Romana u Dalmaciji 
i na Primorju u svijetlu onomastike, Razpmve, god. IV, Ljubljana 1928, str; 35, 
bilj. 66. 
32 Da je Tilunium bio castellum, tj. utvrda, kaze vec Plinije, Naturalis historia, 
vol. In, Leipzig 1906, str. 142. To potvrduje i podatak na kojoi je upozoreno u 
novije doba (usp. S. Gunjaca, lspravci i dopune s tarijoj hrvatskoj historiji, knj. 
II, Zagreb 1973, str. 9. i 13). 
3J Usp. P. Skok, ERHSJ, s. v. tlo. 
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Jedno bi, dakle, hila putna stanica (mansio) Bigeste I\.l. RadiSiC'ima, a drugo 
vojni logor (castra) Bigeste na Humcu.34 Misljenje arheologa Bojanovskoga 
djeluje dosta uvj erljivo, ipOgotovu ako se onQmastiCki mal0 korigira: vojrni 10­
gor na Humcu vjeroj3Jtno je rnosio ime u znacenju 'Bigestsiki vojn'i I'Ogor',dak­
le Castra Bigestis ili ,sI. (usp. spomenuto ime Pons Tiluri). 
Slap Kravica na Trebizetu , na podrucju sela Rasljana 
Dosad se je uzimalo da se romanizüani toponim Bigeste nij e saeuvao u 
hrva tskoj toponimiji, ni izravno ni nöizravno. I sam je Skok davne g. 1923. 
bio pnisnjen dakaze kako tome imenu »nije jos prornaden danasnji oblik, 
ako uopce postoji«.35 Vjerojatnost da je taj ekonim sacuvan do nasih dana 
Usp. 1. Bojanovski, Problem ubikacije Bigeste, GlasnJk Zemaljskog muzeja
Bosne i Hercegov,ine u Sarajevu, Arheologija, n. s., sv. 27/28, 1972/1973, Sarajevo 
1973, str. 303-310. 
J5 Usp. P. Skok, Studije iz ilirske toponomastike, Arhiv za arbanasku starinu, 
jezik i etnologJju, knj. 1, sv. 1-2, Beograd 1923, str. JO. 
34 
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cini se doista minimalnom ako se uzme da je ime nedalekoga, mnogo vecega 
i poznatijega grada Narone do danas sacuvano tek u legendama 0 »kralju od 
Norina«, odnosno kralju Norinu, odorinu , Norunu, Norumu, ürunu, LOTinu 
i s1.,36 i u imenu >kracega Neretvina pritoka Norina ili Norilja. Ali, ta se vje­
rojatnost povecava ako se prisjetimo iznesene Cinjenice da je po vaznosti 
slicni ekonim (Pons) Tiluri do danas sac;uvan u ekonimu Trilj. I zaista, ima 
elemenata za tvrdnju da ,se je ekonim Bigeste sacuvao do naSih dana, i to 
upravo u potamonimu Tribizet ili sI. 
VI. 
Polazim od pretpostavlke .da je rimski vojni logor na Humou izvoI'1llo na­
zivan imenom *Turres Bigestis 'Bigests'ki vojni logor'. Imenica turres javlja 
se tu, dakle, IU macenju 'vojni logor'. Singularni oblik te iimenice (turris) 
potvrden je u tarne macenju u srednjovjekoV'llom 'latill1i:tetu.37 P1uralni dbliik 
(turres) jav.Jja se, bez sumnje, u tarne zll1licenju u imenu (Ad) Turres >koje 
u rimsko doba :nose dvije put:ne stanice upravo '11 nasim sl!ranama.38 
Prva lSe je od njih nalazi,la u danasnjim Sekima kod Crilkvenice,39 a druga 
u TasovciCima kod Capljine, blizu vojnoga ,logora na 'lokalitebu Mogorjelu, 
koji kilometat' sjeverno od usca Neretvina imotskoga pr.itoka.40 Kalko se 
vidi, ta se je ,druga putna stanica, zajedno s vojnim 10gorOiffi IU svojoj bliri­
ni, nalazila telaüV1Ilo iblie;u piUtne stanrice Higeste i vojnoga 'logora na Humcu. 
Dva spomenuta voj1na logora bila ISU medusdbno udaljena 'Svega oko 17 km 
zracne linije. 
Jme vojnoga ,logora u obiilku *Turres Bigestis moglo je nastati i IU odno­
su prema imenu oblifuje iputne stanice u RadiSiCima (Bigeste) i u odnos'll 
prema imen'll nedalekoga i, vjerojatno, 'Starijega i ipoznatijega vojnoga !Jo­
gora na Mogorjelu (Turres). 
Dalje pretpostavljam da su neretvljanski Romani uoCi dolaska Hrvata 
sekvenciju ge u tome imenu jzgavaraJ.i palatalizrirano. Vjerojatno su je izgova­
ralli otprilike onako kao i tadaSn}i :trscanski Romani, 0 cijem palataliziTanom 
izgovoru te sekvencije u idealnoj paraleli Tergeste svjedoci slovenski k:tetik 
trzaski i etnik TrZaScan odnosno TrZacan. 41 
Uzimljem da je '11 jezilk dOlSeljenih Hrvata ime *Turre(s) Bigesti(s) - dalk­
le, sa sintagmatSlkim akcentom na pretposljednjem slogu (za sam akc. Bigeste 
usp. Tergeste > tal. Trieste, sln. trzaski, ili Perustae > hrv. Periist) - hilo 
uslo u obliku *Trebizestö, sa sinkopom ocekivanoga ö < u. Taj je oblik, 
J6 Usp. M. BoskoviC-Stulli, Narodna predaja 0 vladarevoj tajni, Zagreb 1967, 
str. 235-252. i 281-282. 
37 Usp. C. du Cange, Glossarium mediae et intimae latinitatis, VIII. Band, 
Graz 1954, s. v. turris. 
38 USip. A. Mayer, Die Sprache der alten Illyrier, Band I, Bec 1957, str. 346. 
Tu se, ne sasv,im tocno, taj topo.nim tumaci kao Wachtürme 'kula strafara'. 
39 Us.p. Enciklopedija likovnih wnjetnosti, knj. 4, Zag,reb 1966, s. v. Selce . 
•0 Usp. 1. Bojanovs.k,i, Mogorjelo - rimska Turres, Glasnik Zemaljskog muzeja 
Bosne i Hercegovine oll Samje\IIU, Arheologija, n. s., 'sv. 24, Sarajevo 1969, str. 138­
163; I. Bojanovs.ki, Neka pitanja anticke topografije donje Neretve, Dolina Tije­
ke Neretve od prethistorije do lI'anog s.rednjeg vijeka, Split 1980, str. 182-183. 
" Usp. P. Skok, ERHSJ, s. v: Trst. 
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naravno, mogao nastati samo kao rezultat istodobnoga djelovanja hrvatske 
fonetike i hrvatske pucke etimologije. Odlucnu je ulogu pri tom morala od­
igrati pucka etimologija. Puk je, naime, romansko ime vjerojatno odmah u 
pOCetku dOZlivljavaokao svoju slozenicu *trebizestb, tj. kao slozenicu od 
oblika glagola *trebiti 'trijebiti, cistiti, krciti' i imenice *zestb 'vrsta biljke: 
1. zesta, zestika, Acer tataricum L.; 2. zanovijet, Cytisus L.',42 u znacenju onaj 
koji trijebi, krci zestiku odnosno zanovijet. Hrvatska verzija toga imena 
ipak se je, izgleda, stabilizirala ne uzenskom rodu, kako bi se oeekivalo 
sudeCi prema imenici *zestb, nego u muskom, pod utjecajem imenice *gradö. 
Ime *Trebizestö moglo je s porusenoga grada lako biti preneseno na 
dio I1ijeke nizvodno od usca rjeCice Vriostice (usp. Narona > Norin ili No­
rilj, Marsonia > Mrsunja). U toku toga prijerrosa ili poslije moglo je dozivje­
ti 1 transformaciju u *Trebiz~t, i to ipod utjecajem 'ktetilka *trebizestbskyjb 
> *trebWistsky > *trebizetsky > (oovodenjemdrugoga dijela u vezu s dever­
bativnom *Z~tb) *trebiz~tsky. Do oblika *Trebizet moglo je doci utoliko prije 
sto je pucka etimologija u njemu"- nakon labavljenja osjecaja da je nastao 
od hrvatske slozenice *trebizestb - vjerojatno pocela prepoznavati svoju dru­
gu, mozda cak shva tljiviju slozenicu * trebizrctb 'tekuCica koja trijebi, uni­
stava zetvu', tj. istu onu slozenicu od glagola *trebÜi i imenice *zrctb 'zetva' 
koju je u njemu, kako smo vidje1.i, prepoznavao puk na Humcu potkraj 
XIX. 	St.43 
Od oblika *Trebiz~t mogao je s jedne strane, na'kon daljihglasoVlno­
-akcenats'kih .promjena (e > i, ~ > e, akcenatski 'Pomak " ), nastati ob1ik 
TribzZet. Dakako, do toga je oblika moglo doCi samo u stokavskom ikav­
skom govoru. lako se t,im govorom danas gÜ'vori u cijeloj dolini Neretvina 
imotskoga pritoka, pa i u njezinu dijelu nizvodno od usca rjecice VI1ioMice, 
oblik se Tribizet cuje u tarne Hi u naknadno poijekavljenu obliku Trebizet 
samo negdje do sredine sela Trernzata. 
Od oblika *Trebiz~t mogao je s druge strane, nakon neSto drukcijih gla­
sovnih promjena (e > i, rc > a), nastati i oblik *TribiZiit, koji danas, kako 
izgleda, zivi samo u naknadno poijekavljenu obliku Trebzzat, i to nizvodno 
od sredine sela Trebizata. Do toga je obl:!ka, medutim, prakti6no moglo doCi 
samo u cakavskom ikavskom govoru, gdje se redovito ostvaruje i prijelaz 
e oll -i i prijelaz tpostpalatalnoga ~ u a (usp. *poc~ti > pocat, * z~diP > zaja, 
*zrcti > zat, *jrczyko > jazik, itd.).44 Danas se u Neretvinoj dolini nigdje ne 
govori cakavskim narjecjem. Uzämlje se da se u toj dolini nigdje pije govo­
., Usp. RjJAZU, s. v. 2. zest, gdje se navodi i rus. zest' 'pazdrijen, Rhamus 
ca thartica L:. 
43 Usp. ovdje pogt. IV, odl. 2, zatim pog1. I, od1. 2. 
"Za pr.ijelaz postpalatalnoga {; u a usp. A. Belie, Osnovi istorije srpskohrvat­
skog jczika, I. Fonetika, 4. izdanje, Beograd 1976, .str. 73; M. Mogus, Cakavsko 
narjecje, Fonologija, Zagreb 1977, str. 35-36. - Istina je da nakon palatala kat­
kad t; > a i u stokavskom narjecju, posehno u stokavskom ikavskom govoPU, ali 
se 'odavnauzimlje da je ta pojava u njemu cakavskoga porijekla. Tako Belic: 
»Koliko jma toga (prijelaza t; > a - D. A.) danas u drugim govorima, narocito 
u stokavskom ikavskom govom (napr. u Bosni ili Dalmacijoi: zajati = zajt;ti, jac­
mik, jacmen = j~cbmen, jt;Cbmyk'b), to je u njih uslo iz cakavskog ikavskog ili 
je od njega u njima ostalo (ovde se, na,ravno, mora uzet.i da su na onom me­
stu gde je danas ,taj dijalekat bili nekad drugi govori, U najmanju .ru ku vrlo Sdodni 
danasnjem cakavskom ikavskom govoru.« (Usp. A. Belic, o. C., str. 73_) 
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rilo cakavskim narjecjem ni neposredno prije pocetka velikih seoba u dru­
goj polovini XV. st.45 Dakle, treba zakljuciti da je oblik *TribH.at odnosno 
Trebizat vjerojatno toponomasticka potvrda misljenju da je donji dio Ne­
retV'ine doline ,-- s obzirom na to da je gubljenje nazala bilo aktualno u X. 
s1. - bio bar tri-eetiri stoljeca po doseljenju Hrvata ,na Balkanski poluotok 
naseljen cakavcima, prije nego su oni odatle uglavnarn preselili na obliznje 
otoke, 0 kojima Konstantin Porfi.rogenet svjedoCi da su 'll vlasti Pogana ili 
Neretvljana.46 Taj oblik bio bi, ujedno, i dokaz da glasoV'iti neretvljanski gu­
sari uglavnom nisu bili preci danasnjih stokavskih Neretvljana, nego preci 
danasnjih cakavskih Bracana, Hvarana, Peljesana, KOTculana i dr. 
Res urne 
LE TOPONYME HERZEGOVINIEN TRIBlzET, TREBlzET OU TREBlzAT 
Le plus long affluent de Neretva, celui qui jaillit quelque peu plus a Ouest 
de Imotski, est connu sous plusieurs noms tout a fait differents. La derniere 
de ses sections, partant depuis le village Humac jusqu'a son estuaire, porte le nom 
Tribzzet, Trebzzet ou Trebzzat qui est atteste pour la premiere fois en 1774 dans 
l'oeuvre d'Alberto Fortis, ,sous la forme Trebisat. Ce nom est transpose; au cours 
de la premiere moitie du 19-eme siede, sur le village qui est proehe de son estuaire. 
Toutes les propositions ,concernant la naissance de ce nom qui ont Me don­
nees jusqu'ici, peuvent etre tres facilement rejetees, entre autres aussi celle qui 
a ete donnee, avec assez de reserve, par Petar Skok dans SOll ERHSJ, s. v. trije­
biti (Trebizat < adj. *trebeZat). ' 
T,rois taillls nousi:ndui,sent a c.()floluer que .Je .nom de Tl1ibizet et semblable 
SOllt de provenance ,presiave: 1° de ce nom ou d'un nom semblable n'est pas 
denomme aucun autre objet goographique sur Ie 'ter,rarin yougoslave, 2° ce nom, 
en tant que nom primordial d'un cours d'eau, n'est pas feminin comme pourrait­
-on en general attendre s'il s'agirait d'une provenance .slave, mai,s masculin, 3° ce 
nom apparaft dans unevallee qui etait de la premiere importance au Itemps ro­
main en ce qui concerne le trafic ,routier et dans laquelle sont conserves pas 
mal de restes en provenance de l'epoque des Romains. 
Sur le territoire du vülage Humac on a trouve les res-tes d'un camp romain 
en provenance du premier siede de notre ere. On , suppose qu'.iJ y avait aussi sur 
le territoire du village Humac ou du village RadiSiCi qui n'est pas loin d'ioi, une 
station romaine qui est notee 'Sur la carte de Peutinger sous le nom de Bigeste. 
On part ic.i d'une suppos,ition que le camp romain en question por,tait le nom 
de *Turre(s) Bigesti(s) »Ie camp de Bigeste«. 
A la fin, ori expose une supposition que ce nom de ce camp romain parmi 
les Croates y etabIis a ete assinnile sous forme *Trebizesto qui apres coup, sous 
l'influence des changements phonetiques dans le ktetique (*trebizestbskyjb > *tre­
biZi3stsky> *trebiZiitsky > trebiz~tsky), a ete reforme en Trebiz~t et conserve 
dans le potamonyme Tribizet et semblable. 
" Usp. D. Brozovic, 0 Makarskom primorju kao jednom od sredista jezicno­
-historijske i dijalekatske konvergencije, Makarski zbomik, knj. I, Maka,rska 1971, 
str. 386-387. 
46 Usp . B. Ferjancic, Vizantiski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, ,tom II, 
Posebna izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti,knj. 323, Beograd 1959, 
str. 65. 
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